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IDOCTRINA CRISTIANA 
B S C R n © 
Af5 A D I D O POR E L 
L I O D. G A B R I E L M E N E N D E Z DE L U A ROA s 
T ADMENTADO 
BOU varías preguntas y respuestas marcadas con esta señal * ; 
~ion las relativas á los dogmas de la Inmaculada ConcepcUJm 
4 infalibilidad del Romano Pontífice, con ** , con loa nnevM ' 
preceptos sobre ayunos y abstinencias que llevan estas *** 
f MB los actos de Fe, Esperanza y Caridad, con el Rosarlo im 
la Santísima Virgen y con los Misterios del mismo. 
Imprenta y librería editorial 
HIJOS DB SANTIAGO RODRÍOOBC 
B U R O O S 
99táttG de Dios, que quitas loe pecado» da! ntiusAs 
itfln mineriaordia de noaotroa. 
Duioe JOBÚB de mi vid» 
Qm« en la Oras eetais por mi 
I n la vida 7 en la maertt, 
iafior, aoordaoa de mí. 
I N T R O D U G G i O N 
m LA DOCTRINA OBISTIÁHA. 
Todo fiel cristiano 
míí muy obligado 
á tener devoción 
de todo corazón 
con la santa Orna 
de Cristo nuestra lazj 
Pues en ella quiso mom 
por nos redimir 
de la cautividad 
de nuestro pecado i 
y del enemigo malo. 
Y por tanto 
te has de acostumbrar 
á signar y santiguar, 
haciendo tres cruces; 
La primera en la frent», rque nos libre Dios los malos pensamiento?* 
La segunda en la boca, 
porque nos libre Dios 
de las malas palabras.) 
La tercera en el pecho,. 
porque nos libre Dios 
de las malas obras y deseos 
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Díoiendo asi; Por la señal de la santa Oru, 
f de nuestros enemigos t líbranos, Señor. 
Dios nuestro, f En al nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espirito Santo, t Amen. 
EL ORBDO. 
Oreo en Dios Padre, todopoderoso, criador 
átl délo y de la tierra, y en Jesucristo m 
Anioo Hijo, nuestro Señor, que fué concebido r obra y gracia del Espíritu Santo, y nació la Virgen María; padeció bajo el pode; 
de Poncio Pilato; fué crucificado, muerto y 
sepultado, descendió á los infiernos; al tercero 
resucitó de entre los moer toe 5 subió i loi 
iielos y 8Btá sentado á la diestra de Dios Padrt 
todopoderoso; y desde allí ha de venir á juzgar 
i los vi?os y á los muertos. Creo en el Espínts 
Santo, la santa Iglesia católica, ta comnniói 
ái los Santos, el perdón de los pecados, la mar 
mraíón de la carne y la vida perdurable. Amen. 
LOS ARTICULOS DE LA F É 
SON OATORO•: 
»0« tiste primeros pertenecen á Im DMnidmd, y Ut 
»tr»s siete & Im tmnt» Hwtmntdmd de nuettre ¿rifa 
JetueritU, Dios y Hombre verdadero. 
£i08 QU1 PBBTXNKOBB A LA DIVINIDAD 
SON 13T08: 
11 primero, creer en un solo Dios todopo 
deroso. 
ÜÜ segando, creer qae ss Padre.? 
El tercero, creer que es Hijo. 
Bl cuarto, creer qae es Espíritu Santo 
El quinto, creer que es Onador. 
Bl sexto, creer que es Salvador. 
Bl sétimo, creer que es Glorificador. 
LOS Q ü l PHBTBNBOl» Á LA SANTA HUMA 
1IDAD SON BSTOS: 
I I primero, creer que nuestro Señor Jei& 
cristo, en cuanto hombre, fué conoebMi 
por obra y gracia del Espirita Santo. 
I I legando, crear que nació de santa Mt r i i 
virgen, siendo ella virgen antes del parte 
en e) parto 7 después del parto. 
Bl tercero, creer que recibió muerts y paiiéi 
por salvar á nosotros p«c dores. 
11 cuarto, creer que descendió á los infieran 
y sacó las ánimas de loe Santos Padree, qm 
estaban esperando su santo advenimiento. 
Bi quinto, creer que resucitó al tercero dia Si 
entre los muertos. 
Bl sexto, creer que subió á loa cielos y m i . 
sentado á la diestra de Dios Padre Todo 
poderoso. 
Ü sétimo, creer que vendrá á juzgar á loi 11 
vos y á los muertos; conviene á saber: á im 
buenos para darles gloria porque guardaros 
•un santos mandamientos, y á los malor 
pena perdurable porqae no los gnardaroi 
EL PADRE NUESTRO. 
Padre nuestro, que estás en los délos, i 
t m é a sea el tn nombre; venga i noi el la 
f i l i o i hágase ta voluntad asi en la tierra oomo 
m ti eíelo. El pan nuestro de cada día dá-
IMls hoy, y perdónanos nuestras deudas, ai! 
tomo nosotros perdonamos á nuestros deudo» 
tm, y no nos dejes caer en la tentación, mal 
Wsm&qb de mal. Amén. 
EL AYE-MABlA 
Dioi te salte, María, llena eres de gracia, al 
i s i l » es contigo, bendita tú eres entre todai 
cU majares, y bendito es el fruto de tn vies-
'm Jeiás. Santa María, Madre de Dios, mega 
fOf nosotros pecadores, ahora y en la hora ás 
muerte. Amén. 
LA SALVE. 
Oíos te salve, Reina y Madre de miiarl 
•ardía, vida y dnkara, esperan»» nuestra, Dtei 
ta lalve; á t i llamamap los desterrados hijo* ds 
Eva, á t i «nspiramo» gimiendo y llorando ü 
« t e vallf» de lágrimas: ea, pues, Befior». abo-
gada nuestra, vuelve á nosotros eso» tul ojal 
míterieordioaog, y deepnéi de esta detói tm, 
mnéstranos á Jestie, fruto bendito de te vitn* 
lira. |Oh olementisimal (Oh piadosa1 Oh dalst 
Virgen María! Buega por nos, Santa M a t e 
d i Dios pira que seamos digno» de aloaniR 
las promesas de nuestro Señor Jesaoristo.Améf 
LOS MANDAMIENTOS 
DS LA liSf DI DIOS BOX D I U . 
L§§ iré» primeros ptrtmtem al honor di ZMil 
y los otros m h al provecho d»l prójimé. 
H primero, amar & Dios sobre toda» leí tom. 
Vi segundo, no jurar sn santo nombre en val? 
Bl tercero, santificar las fiestas. 
El cuarto, honrar padre y madre. 
El quinto, no matar. 
El sexto, no fornicar. 
Bl sétimo, no hurtar. 
Bl octavo, no levantar falso testimonio El 
mentir 
f 
El tioyeno, no desear la mujer de tu prójimo 
El léoimo, no codiciar loe bienes ajenos. 
fetos diez mandamientos se encierran m 
imf en servir y amar á Dios sobre todas Im 
isias, y á tu prójimo como á t i mismo. Amén 
D E O L A R A O l O N 
Q l hk DOOTBINA OBISTIAHá 
por prtguntas y nspmstas. 
Pr$gmio. Sois cristiano? Rsspondo, Si, por 
i gracia de Dios. 
P. Sae nombre de Oristíano de quién k 
tmbisteis? R. De Oristo nuestro Señor, 
F. Qué quiere decir Oristíano? R. Hombrt 
l i Oristo. 
P. Qué entendéis por hombre de Oristo? B. 
Hombre que tiene la fé de Jesucristo, qui 
pn ímé en el bautismo, y está ofrecido i ra 
siato serricio. 
P Onál es la señal del Oristíano? B. La 
laola Orna. 
i 
P. Por qué? R. Porque es figura de Orisli 
sruoifícado, qne en ella nos redimió. 
P. En onantas maneras nsa el Cristítis 
ü t a señal? E . ED dos • 
P. Cuáles son? R. Signar y santiguar. 
P. Qué cosa es signar? R. Hacer tres otmtm 
ton el dedo pulgar de la mano derecha} Is 
primera en la frente, la segunda en la boM, 
m tercera en el pecho, hablando coi Dlr 
maestro Señor. 
P. Mostrad cómo: B. Por la señal d i l i 
santa Orna, t de nuestros enemigos f líbranos 
Señor Dios nuestro t* 
P. Por qué os signáis en la trente? R. Por 
qne nos libre Dios de los malos pensamientoe 
P. Por qué m b boca? R. Porque nos libff 
Dios de las malas palabras. 
P. Por qué eo el pecho? R. Porque mt 
libre Dios de las malas obras y deseos. 
P. Que OOBB ee m i ^nar? R. Qacer sm 
mus con los dos dedos de la mano derecha, 
desde la frente haata los pechos, y desde t i 
hombro izquierdo hasta el derecho, invocando 
la Bantísima Trinidad. 
P. Mostrad cómo? R En el nombre del PB* 
drt y del Hijo y del Espiritusanto t Á.m6a. 
P. Cuándo habéis de usar de esta señal? B. 
Siempre que comenzáremos alguna buena obrt 
ó not viéremos en alguna necesidad, tentación 
i peligro, principalmente al levantarse de la 
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mmñf ai salir de casa, al entrar m la Igleti»t 
I aomer y al dormir. 
P. Por qué tantas veces? R. Porque en fcodo 
llempo y lugar anestroe enemigos noe comba-
y persiguen. 
P. Qué enemigos son estos? R. El demonio 
ú mando y la carne. 
P. Pues la oras tiene virtud contra elki? 
i . Si padre. 
P. De dónde tiene la Ornz esa virtud? B. Da 
timbarlos vencido Oristo en ella con m muerta* 
?. Ouando adoráis la cruz cómo decís? B. 
Idbrémoafce, Oristo. y beudeoimoste, que ftar 
1« santa Oras redimióte al mundo. 
D I V I S I Ó N 
DI ttA DOOTBISU OBISTIAH 
P. Ta hemos visco como sois cristiano por 
I I nombre y aefial del cristiano: toas decidáis 
inora, cuántas cosas está obligado á saber j 
latender el cristiano cuando Uega á tener use 
És razón? B. Onatro cosas. 
P. Onáles son? R. Saber lo que ha de oreas, 
lo que ha de orar, lo que ha de obrar y io qni 
ta de recibir. 
P. Oómo sabrá lo que ha de creer? R. 8a~ 
Biendo el Oredo ó los Artículos de la Fé. 
P. Oómo sabrá io que ha de orar? B . Sa-
biendo el Padre nuestro y las demás orados»® 
de la Iglegia. 
F . Oómo sabrá lo que ha de obrar? B . Si« 
tímáo loe Mandamientoe de la ley da Dica, 
lew de la santa madre Iglesia y las Obras i i 
BUfienGor diE. 
P. Oómo sabrá lo que ha de recibir? R. Ba> 
Meado los Sacramentos de la santa madn 
Ifleda. 
P R I M E R A P A R T I , 
mgmss declara d Credo y tos ArHmbi dtUíFé 
P. Viniendo á lo primero, decid: quién dije 
•1 Credo? R Loa Apóstoles. 
P. Para qué? R. Para informamos ta 1 
• m t a F é . 
P. Y voe para qué lo decís? 1 . Para t o i -
fwar esta fé que tenemos los cristianos. 
P. Qué cosa es fé? R. Creer lo que no vimos. 
P. Visteis vos nacer á Jesucristo? B . No 
padre. 
P. Visteisle morir ó subir á los cieloif l s 
No padre. 
P. Oreéislo? B. Sí lo oreo. 
P. Por qué lo creéis? R. Porque Dios nnei> 
ta» Señor asá lo ha revelado y la Santa Madrs 
Iglesia asi nos lo enseña 
P. Qué cosas son las que tenéis y ereaia 
•orno cristiano? B, Las que tiene y cree b 
Santa Iglesia Romana. 
f * Qué cosas son Im qm vos y iHa tendí y 
11 
creéis? R. Loa Artículos de la Fé, principal 
mente como se contienen en el Credo. 
i*! Qué cosa son loe Axtíouloa de la Fé. R 
Son los misterios mas principales de ella. 
P. Para qué son los Artículos de la Fé? B 
Pan dar noticia distinta de Dios nuestro Se~ 
lor j de Jesucristo nuestro Redentor. 
F. Quién es Dios nuestro Señor! B . l i 
10 más excelente y admirable que ge puede 
iesir ni pensar; un Señor infinitamente bueno, 
poderoso, sábio, justo, principio y ñu dff 
lüám las cosas. 
P. La Santísima Trinidad quién es? B . Es 
11 mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
teta personas distintas y un solo Dios verdadero. 
P. El Padre es Dios? B. Sí padre. 
P. El Hijo es Dios? B. Sí padre. 
P. El Espíritu Santo es Dios? R, Sí padre, 
P. Son íms dioses? E. No, aino m solo 
Dioi verdadero, como también un solo Omni-
potente, un solo Eterno y un solo Señor. 
P. El Padre es el Hijo? B. No, padre. 
P. El Espíritu santo es el Padre ó el Hijo! 
1 , No padre. 
P. Por qué? B . Porque las personas ios 
(Siltintas, aunque es un solo Dios verdadero. 
*P. Según esto, cuántas naturalezas, enten-
dimientos y voluntades hay en Dios? E. Una 
sola naturaleza, un solo entendimiento y «a t 
i ola voluntad.* 
m 
•P. Y cuántas pereonae? R. Tree (Üstiffifcffis 
qae son Padre, Hijo y Espíritu Santo.* 
P. Cómo es Dios todopoderoso? R. Porque 
§011 solo en poder hace todo cnanto qniera. 
P. Cómo es oriador? R. Porque todo 1© 
hizo de la nada. 
•P. Para qué ñn ha criado Dios al hom-
bre? R. Para servirle en esta Tida y despsér 
gozarle en IB eterna.9 
P. Cómo es salvado?? R. Porque dá I t 
gracia y perdona loe pecados. 
P. Cómo es glorifioador? E. Porque dá le 
gloria á quien persevera en su gracia. 
P. Tiene Dios figura corporal como noi-
otroe? E. En cuanto Dios no, porque es eepf 
d in puro, pero sí en cnanto hombre. 
P. Cuál de las tres Divinas Personas t i 
híao hombre? R. La segunda, que m el hijo, 
P. El Padre hízose hombre? R. No, padre. 
P. 11 Bepírítusanto hízose hombre? R» No 
padree ^ 
P. Pnes quién? R. Solamente el Hijo, el 
snal hecho hombre se llama Jesucristo. 
P. Pues según eso quién es Jesucristo? B. 
Ss el Hijo de Dios vivo, que se hizo homfert 
por nos redimir y dar ejemplo de Vida 
•P. Y cuántas naturalezas, voluntades y 
entendimientos hay en Jesucristo? R ÜM 
natnraleztM, on» divina y otra bnmanaj dnr 
Voluntades, divina una y humana otra; y 
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úm tnteiidiinientoB, ano divino j otro' m -
•P. f suántas personas j memorial? B. 
Una sola persona divina, que es la aeganda de 
la Santfaima Trinidad, y ana tola memoria 
humana, porque en cnanto Dios no tiene me-
noria* 
F. Qné quiere decir Jesús? B. Salvador. 
P. De qué nos salvó? B. De nuestro pecade 
f dal cautiverio del demonio. 
P. Qué quiere decir Cristo? B. Ungido. 
P. De qué fué ungido? B. De las graoiai j 
iones del Espíritu-Santo. 
P. Cristo nuestro Señor cómo fué concebido 
nació de Madre Virgen? B. Obrando Dioi 
aobre natural y milagrosamente. 
•*P. Por qué decís sobre natural y mila-
grosamente? B. Porque Jesucristo ni fué eon* 
tábido ni nació como los demás hombrea. 
**P. Pues cómo se obró el misterio de en 
sonoepción? B. En las entrañas de la ¥irgea 
Haría formó el Espíritu-Santo de la purísima 
sangre de esta Señora un cuerpo perfectlsimoi 
trió de la nada an alma y ta unió á aquel 
suerpo y en el mismo instante á este cuerpo 
y alma se unió el Hijo de Dios, y, de esta 
leerte, el que antea era solo Dios, sin dejar de 
ferio, quedó hecho hombre.** 
*F. 7 cómo nació milagrosamente? B 
Saliendo del vientre deMaría Santíiima d i 
Jstrimanto de ea virginidad á la manera qm 
ú rayo de) sol sale por un cristal sin romptrlt 
l i manoharle. 
**P. Y an Madre vivió después siempn 
? ir gen? B. 81 padre, perpétnamente.** 
*P. Por qué quiso sufrir muerte de CTxaf S 
Por librarnos del pecado y de la muerte eterna. 
•P. Pues cómo incurrimos en ella? B. Pt* 
lando nuestro primer padre Adán, en qaiiB 
lodos pecamos-
P. Qué entendéis por el infierno á que tajé 
Grieto nuestro Befíor después de maerto! M. 
Ño al lagar de los condenados, sinó al limbt 
londe estaban ios justos. 
•P, Pues hay más que un infierno? B. 81 
padre, hay cuatro en el centro de la tierra qut 
M llaman: infierno de los condenados, pnrga-
toriOj, limbo de los niños y limbo de ioi juitoe 
6 eeno de ábraham. 
•P. T qué cosas son? B. El infierno de lo» 
«ondenados es el lugar donde van ios qm 
mueren en pecado mortal, para ser m él 
•témamente atormentados. El purgatorio ei 
logar donde van las almas de los que ameres 
m gracia, sin haber enteramente satisfecho 
por sus Deoadog, para ser allí purificados con 
terribles tormentos. El limbo de los niDoi •! 
ligar donde van las almas de los que ante» del 
eeo de la razón mueren sin e) Bautismo. Y é. 
Ú9 los jnstoi ó seno de Abraiiam m iugm don-
1« 
de hasta que ee efectuó nnestrá redenoión, 
iban las almas de los que morían en graoia ds 
Dioti, después de estar enteramente purgadas, 
y el mismo á que bajó Jesucristo real y 
laderamente.* 
P. Oómo bajó? B. Oon el alma nnida á l§ 
OívinidBd. 
P Y su cuerpo cómo quedó? B. Unido ees 
la misma Divinidad, 
P. Oómo resucitó al tercera día? B. Tor-
nando á juntar su cuerpo y alma gloriosa pan 
sanca más morir. 
P. Oómo subió á ios cielos ? B. Oon su pro-
fia virtud. 
P. Qué es estar sentado á la diestra de Diot 
Padre? B. Tener igual gloría con Él en cuanto 
Dios y mayor que otro ninguno en cuanto 
t&ombre,. 
- P. Ouándo Tendrá á juzgar á los rivos y é 
loe muertos? B. Al ün del mundo. 
P. Y entonces han de resucitar todos ioi 
muertos? B. Sí padre, con ios mismos cuerpo* 
f almas que tuvieron. 
*P. Y antes del ñn del mundo serán loi 
hombres Juzgados? B. Sí padre, á todos al fia 
de su vida juzgará y sentenciará el Sefiors á 
los buenos á gozar eternamente de Dios en la 
gloria, y á los malos á padecer eternos tor-
mentos en el infierno.* 
F. Qué oréis cuando decís oreo la «ama-
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aión de loe Santos? B> Que loa fieles tienta 
parte en los bienes espirituales de loi oiroi 
aomo miembros de nn mismo cuerpo, que si 
la Iglesia. 
P. Quién es la Iglesia? E. Es la congrega 
aión de los fíeles cristianos, cuya cabeza efi t i 
Papa. 
P. Quién es el Papa? B. El Sumo Pontí 
ñee de Rom», Vicario de Cristo en la tierra, 
á quien todos estamos obligados á obedecer. 
•*P. Cuáles son las notas ó caracteres de h 
Iglesia verdadera? R. Cuatro, que son, ünidad 
Santidad, Catolicidad y Apostolooidad. 
**P. Qué otra consideración tiene el Papa 
B. La de ser maestro infalible en los asuntos 
aoncernientes á la Iglesia. 
••P. Dónde se definió su infalibilidad? E 
En la constitución apostólica del coccilio m 
tioano del dia 18 de Julio del afio 1870.** 
P. Ademas del Credo y lo® Artículos Qtmi 
otras cosas? B. Bí padref todo lo que está m 
la Sagrada Escritura, y cuanto Dios tieas 
revelado á su Iglesia 
P. Qué cosas son estas? E Eso no me lo prt 
gnntéis á mi que soy ignorante, doctores tiem 
la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder 
M* Bien decís, que á los doctores oonfien», 
y no á vosotros, dar cuenta por extensa de lai 
sosas de la Fé: á vosotros bastaos darlas di 
¡oí Artículos como se contienen en el Credo. 
ü 
8 E Q U N D A P A R T E . 
En í m m (helara lo que se ha d» pedir y kts 
traciones de la Sania Madre Iglesia, 
fa hemos fleto cómo cabéis lo que habéis 
¿i creer, que es lo prim ro, vengamos á lo se-
pisdo, qae es lo qne se h > de pedir. P. Decidí 
faién dijo el Padre-nu- stro? E. Jesncristo. 
F. Para qué? R. Para enseñarnos á orar. 
P. Qué cosa m orar? R. Es levantar el co-
msón á Dios y pedirle mercedes. 
P. De cuántas maneras es la oración? B. 
•>t dos; mental y trooal. 
9P. Qué cosa es la mental? R Es la qne Be 
hace ejercitando las potencias del alma, acor-
Ündonos con la memoria de alguna con 
buena, pensando y discurriendo con el entea-
Ümiento sobre ella, y haciendo con la voluntad 
faríos actos, como de dolor de los pecados, é 
fariaa resoluciones, como de confesarnos ó de 
mudar de vida. 
*P. Qué cosa es la vocal? R. Es la que 8i 
lace con palabras exteriores, v. gr., la que ha-
mmoB cuando rezamos el Padre-nuestro, 
•P. Y cómo se ha de orar? R. Con atención, 
mmiWad, confianza y perseverancia.* 
P. Cuando decís el Padre-nuestro, con quién 
habíais? B. Con Dios nuestro Señor. 
P. Dónde está Dios nuestro Señor? B En 
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todo lugar, eepecialmeate en los Cielos y ei 
el Santísimo Sacramento del Altar. 
•P. Y Cristo en cuanto hombre dónde eaUF 
E. Solamente en el Cielo y en el Santíaimg 
Saorameatu del Altar.* 
P. Cnál de las oraciones es la mejr rF B . I I 
Padre-QUfiatro. 
P. Por qué? E. Porque la dijo Cristo poi 
tn boca á petición de loa Apóstoles. 
F. Por qué más? R. Porque tiene siete p* 
tioionee fundadas en toda candad. 
P. Cuáles mnf B. La primera es santifioaéc 
«ea el tu nombre. 
F. Qué pedía en esa petición? B. Que el 
nombre de Dios sea conocido y honrado de 
todo el mundo. 
F. Ouál es la segundaf B. Venga á nos 
la reino. 
F. Qué pedís en esa petición? B. Que reint 
Dios en anestras almas acá en la tierra pof 
gracia, y después nos dé la gloria. 
P. Ouál es la tercera? B. Hágase tn volan 
fcad así en la tierra como en el cielo. 
F. Qué pedís en esa peticióx»? B. Que haga-
mos la voluntad de Dios los que estamos t i 
la tierra como la hacen los bienaventurado? 
m el cielo. 
F. Ouál es la cuarta? B. El pan nuestro de 
sada día dánosle hoy. 
F. Qué pedís en esa petición? B . Qne nof 
dé Dios el mantenimiento conveniente pan 
t i onerpo, el espiritual 4e la gracia y sacra-
mentos para el alma. 
P. Ouál es la qaintaF R. Perdónanos nnei-
IraB deudas así como a oso tros perdonamos á 
lueetroe deudores. 
P. Qué pedís en esa petición? R Que noi 
perdone Oios cuestros pecados, así como nos-
oteoi hemos perdonado á loa que nos has 
agraviado ó hecho mal. 
P. Ouál as la sexta? R. No nos dejes can 
m la tentación. 
P. Qué pedís en esa petición? B. Que no 
ios deje Oíos caer ai consentir en los malos 
pensamientos y tentaciones con que el demo-
nio procura hacernos caer en el pecado. 
P. Ouál es la sétima? R, Mae líbranos á t 
mal 
P. Qné pedís en esa petición? R. Qne nos 
Ubre Dios de todos los males y peligros espi-
rituales y corporales. 
P. Pues por qué decis primero Padre nnes-
Iro qne estás en los cielos? R. Para levantar 
t i corazón á Dios y pedirle con humildad y 
Qué quiere decir aquella palabra Amén 
i m decis al fin? R. Asi sea. 
P. Qué oraciones decís principalmente á 
inestra Señora? R. El Ave-María y la Sahrt. 
P. Quién dijo el Ave-María? R. El Arcán-
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gtl BAII Gabriel enando vino á saludar é 
nuestra Sefiora la Virgen María. 
P. Quién dijo la Salve' R. La Santa MadM 
Iglesia la tiene recibida 
P. Para qué? R. Para pedir favor á nuo t r i 
Sefiora. 
P. Guando deoíe el A™-María ó la Salín, 
ton quién habláis F B. Oon nuestra Sefiora h 
Virgen María. 
** P, Quién es ñneetrs Sefiora la Virffü 
María? R. Efe una BefiofH llet»» de virtadt^ 
Sne ee Madre de Dios y mté en el cielo, y qmi esde el primer i metan U de m ser natural tmi 
tonoebida sin manoha de pecado originaL 
** P. Dónde se definió este dogma de féf 
B. En la Bula dogmatice de nuestro Santí-
simo Padre Pío I X , el día 8 de Diciembre Sa 
1864.** 
P. T la que está en el altar quién es? B . S i 
•na imagen y semejanza de la que está en el 
délo. 
P. Para qué está allí? R. Para que por ella 
nos acordemos de la que está en el cielo; y 
por ser sn imasreB la hagamo* reverencia. 
M. Pues lo mismc babei» de hacer á tofl 
imágenes de los santos y á sus reliqniae 
P. Hemos de hacer oración también á Un 
Angeles y á los Bao tos ' R, Si padre, «mío I 
nuestros medianeros 
P. Qué cosas son los Angeles? B . Son anos 
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üpMtnB bienaventarado* qne están gozando 
dt Dios en el cielo. 
F. Para qué los oríó Dioi nuestro SefiorF 
E. Para qne eternamente le alaben y bendigan. 
F. Y para qué más? B. Para qne, oomo 
adnistros suyos, gobiernen la Iglesia y guar-
i tn los hombres. 
F. Luego, vos, Angel tenéis qne os srnarde? 
B, Sí tengo, y cada nno de los nombres tiena 
si sayo. 
M . Pues tenedle mnoha de?dción y enoo-
nradaos á ¿1 oada día. 
T E R C E R A P A R T E . 
m qm *§ declara lo qu» sí ha de obrar. 
7a heme» visto lo qne habéis de creer j 
Gfftri veamos cómo labeís lo qne habéis dt 
s^rar. P. Decid: cuál es el primer manda-
Riento de la ley de Dios? B. Amar á Dios 
Sobre todas las oosas. 
P. Quién ama i Dios? B . El qne guarda 
SSl santos mandamientos. 
F. Qué es amarle sobre todas las cosas? B. 
üverer antes perderlas todas que ofenderle. 
F. A qué más nos obliga este mandamiento F 
t t 
i . A adorarle á Él solo con rama reveranda 
de cuerpo y alma, oreyendo y esperando en BI 
ton fé viva. 
P. Qnién peoa contra esto? R. El que adort 
ó oree en Idolos ó dioses Íatóos j el que erta 
alguna cosa contra la fé, ó dnda da alguno d i 
sna misterios, ó ignora loe necesarios! el qm 
no hace, cuanto está obligado, actos de fé, 
esperanza y caridad, ó desconfía de la mieeri-
oordia de Dios, ó recibe indignamente a l g i l 
Sacramento. 
P. Quién más? B El que oree en agüerci 
ó usa de hechicerías ó cosas supersticiosa!. 
P. Cuál es el segundo? E. No jurar su sania 
nombre en vano 
P. Quién se dice jurar en vano? B. El qm 
Jura sin verdad, sin justicia y sin necraiduL 
•P. Qué ee jurar sin verdad* B. Jurar coa-
tra lo que uno siente ó con mentira. 
•P. Y cómo pera el que jura sin verdad, é 
son dnda de s í lo que jura ee verdad? B . 
Mortalmente, aunque el juramento sea sobra 
sosa leve. 
*P. Qué es jurar sin justicia? B . Jurar a n 
sosa injusta y mala, oomo hacer algún mal si 
prójimo. 
*P. T cómo peca el que jura sin justicia? 
B. Mortalmente, ai la cosa injusta es gravtt 
y venialmente si es leve. 
*P. Qué es jurar sin necesidad? B . J i i o 
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l ia oansa grave ó por ooea de poco momento, 
•P , T qué pecado es este? R. Venial, m 
faliando ni á la verdad ni á la jaetioia Sil 
jaramento 
*P. £ el qae jara ó haoe voto ó promesa de 
haeer alguna cosa buena, está obligado á 
samplirlaF E. Sí padre, y el nc cumplirla i 
ülatarla notablemente es pecado mortal sisa-
ie la materia grave. 
•P. Y se pecado jurar en vano por las orla-
liras? B. Si, padre, porque se jura al Criador 
91 ellas. 
•P. Oómo se jura por las criaturas? B . Di* 
fieado, v. g., por mi alma, por el cielo, por la 
tierra, etc., que esto es así, 
•P. Qué remedio hay pira no jurar en vano? 
ü* Acostumbrarse á decir sí ó no, como Chisto 
sos enseña. 
T , Y aa prohibe zigana cosa más en este 
mm damientoP E. Si, padre; se prohibe tam-
yén la blasfemia, que m ieoir palabras inju-
doaas contra Dios y «us santos, lo qne ea 
fteado mortal.0 
P. Ouál as el tercero F S. Santificar las fiestas. 
F . Quién eantifioa las fiestas? B. El qne oye 
misa entera y no trabaja «m uecesidad en ellas. 
*P. Y cómo peca el |ae trabaja sin necesi-
iad en las fiestas? B vtortalmente, si trabaja 
mm de dos horas, y si meaos de ellas venial" 
Bieate por lo regalar.* 
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P. Oaál m el cuarto? B . Homar padre y 
madre. 
P. Quién honra á lew padres? B. El que 1« 
obedece, aooorre y reverencia 
• i * . Quienes pecan morcaimente contra mttíl 
ñ . Loe hijos que no obedecen á ñm padrei i l 
tai cosas tocantes al gobierno de la casa y hwh 
ñas costumbres; los que no los socorren en BU 
necesidades; los que los maldicen ó hacen bnrk 
de ellos, ó les levantas lo mano, é loa qm 
tratan de contraer matrimonio sin su be&oi-
•íón y consejo.* 
P. Qnién^ otros son entendidos pm loi 
padrea? B» Los mayores en edad, dignidad j 
gobierno. 
•P. Y en este mandamiento se comprendía 
más obligaciones que las de los hijos para mm 
los padres? R. Si, padre, im de los superiom 
para con sus inferiores, y las de los padrsi 
para con sus hijos. 
•P. Y onále« son estas? B. Alimentarios, 
enseñarlos, corregirlo», darlas buen ejemplo y 
ütado competente á su tiempo. 
*P. Cómo pecan los que faltan á ellai? 1 , 
Por lo regular mortalmente.* 
P. Ouál ee el quinto? B. No matar. 
P. Qué se manda en este mandamiento? B, 
No hacer mal á nadie, ni en hecho, ni m 
dicho, ni aun por deseo. 
•P. ¥ quién paca monalmsiite contra eifei 
Mandamiento? B . El que á BÍ mismo 6 á m 
prójimo desea k muerta ó algún otro mal 
m t t , ó le tiene ódio; el qne á otro mata, 
M&tft ó da de golpee: el qne se embriaga, coma 
tosas nocivas á en salud, pone en peligro •« 
ficta ó se la quita, y el que á BÍ mismo ó é 
silo maldice. 
•P. Qué cosa es maldecir? B. Es pedir uno 
pira BÍ ó para otro algún mal, como diciendo; 
ihí te caigas muerto. 
*P. Y qué pecado es maldecir? R. ñi ai 
ion deseo de mal grave, pecado mortal. 
•P. Y si es sin tal deseo f B . Venial, aunque 
BO todas las veces. 
*P. Pues quiénes pecan mortalmente maldi-
liando sin tal deseo? B. Regularmente loa pa-
iras y superiores que maldicen delante de BUI 
Isfanores, y los que tienen costumbre de eje-
•starlo y no hacen diligencia para arrancarla. 
•P. i por qué así? B. Porque con sos dichos 
f malos ejemplos inoitan á otros á ofender á 
OÍOS gráveme ate, lo que se llama escándalo.* 
P. Unál es el sexto? B . No fornicar. 
F. Qué se manda en este mandamiento? B. 
Que leamos limpios y castos en pensamientos, 
palabras y obras 
Quiénes pacán mortalmente contra este 
Mandamiento? R. Los que advertidamente aa 
áalaitan an pflusainientos impuros, aunque no 
los pongan ni deseen poner por obra; los que 
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hablan y cantan oosaa torpes ó oon oompis-
sencia las oyen, y loe qne consigo miamofl é 
ion otros ejecutan aooiones deHüoaeatai, ó lm 
dtMaii «ieoutar.* 
P. Onai ee el sétimo f B. No hurtar. 
P. Qué se manda en este mandamiento? Bt 
No quitar, ni tener, ni querer lo ajeno oontei 
la foluntad de su dueño. 
*P. Quiénes pean mortalmente contra eclof 
B. Loa que ejecutan cualesquiera de w&M) 
tosas, ó de alguna otra manera hacen daBa 
al prójimo en SUB bienes es materia grave. 
*P. Y los que en esto hacen dafio a) prójimo 
da cualquiera manera cm» sea, quedan mm 
alguna obligación- B Quedas eos la gra79 
de restituirle y satisfacerle cuanto antes todos 
los daños que le has hecho.* 
P. Onál es el octavo? E. No levantar falta 
testimonio ni mentir. 
*P. Qué se manda en este mandamiento? BL 
No juzgar ligeramente, esto ee, sin motivo al 
fundamento, mal del prójimo, ni decir, ni oif 
ras defectos. 
*P. Quién quebranta este mandamiento? B. 
Si qne contra razón juzga, esto es sin bm-
feante fundamento para ello, infama, desonbn 
lecreto ó miente. 
*P. T el que al prójimo infama gravemente, 
diciendo de él algún delito falso ó verdadero, 
pero oculto! ó echándola en cara ios defeotol, 
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qjstda QOH algnna obligación? B. Oon 1» de 
nrtitnirle la honra ¿ fama qne le ha quitado.* 
P. Onál ee el ncmtino? B, No desear la mu-
jet d» tn prrj roo 
P, ünai eti el deoimoF B. No codiciar kn 
Menea ajene*. 
F Qn*» tíe veda «a el aono y décimo man-
damientos? E. La» oodiclM aensualea y desee» 
áe oaciencia. 
11. Decid loe mandamientos de la Santa 
LOS MANDAMIENTOS 
ek la Sania Madn igmia non cinco. 
M primero, oír mim entera todos los domin-
gos y ñeetae de guardar . 
S segando, oonfeflai 4 lo menos una wm m 
el afio, ó antet «I «pera haber peligro de 
muerte ó ai ht» de ooamigar 
M tercero, comnlgar por Pascua florida. 
M cuarto, ayunar mando lo manda la Santa 
Madre IgleHia. 
n quinto, pagar dleamos y primicias á k 
Iglesia de Í Hoa, ó lo qne á esto haya sido 
debidamente auetitaido. 
P. Para qué son as tos mandamientos? B. 
Para mejor guardar loa divinos. 
• P . x el primero de oir mis* i qoiénei 
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ob'iga? B. A todofl loe bautizados que tiecei 
uso de raaón. 
•P. Y aómo la han de oirf B. Estendo 
p^ wentee á «lia ooa atención i alguna ó» a 
¿ifriritual, como medítenlo ó rezando con 
devooióo. 
"t. i el que, no eatauao legítimamente im-
pedido, no la oye ó está en ella, ó en parte 
notable, sin atención, ó m pone á pelign da 
no oírla, cómo peca? E Mortalmente. 
•P. Y el gegnndo y tercero de eonfesw y 
•omnlgar, á quiénes obligan? E. Bajo e 
pecado mortal obligan á todos los orutua 01 
que tienen uso de razón. 
*P Y loe que se oonñesan ó comulg* n 
Baonlegamente, cumplen con ellos? B. 1 e 
ninguna manera, y en oada una de estas dos 
eoeas cometen dos pecados mortales. 
*P. Y si uno en peligro de muerte no ti« ne 
emfesor, qué debe hacer? B. Un acto de 
per «ota contrición con propósito de confe-
sar« 
•**P. Y el cuarto qne es ayunar, cuántos 
preceptos comprende? R. Dos: la abetiuencia 
y el nyano. 
• • V . A que obliga la ley de la abstinencia? 
H. A no tomar oarue ai caldo de carne. 
••*P. Y qué permite? E. Permite tomar 
¿nevos, lat ticitiioH y cualquiera otro eondi-
mentj de grasa de animales. 
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***P. A qné obliga la ley del ayuno? R. A 
no hacer smo una fóla comi/ia al ola. 
***P. Y qué permite? R. Tomar por la ma-
ñana la parvidad y por 1H no' h lo colación. 
***P. Qaé más peí ra to? R M zclar en una 
minina crmidi. cnme. y pesca' o y cbmbiar laa 
hornH de 1* comida y a col ción. 
***P. Y en !a parvidad y colación qué ali-
mentos se pueden tomar y en qué cintidad? 
R. Lo que sea de costumbre entre gente de 
buena conciencia? 
***P. Qaé alimentos se acostnmbra en Es-
paña? R. Hor reg'a gene »1 t-ólo T g t^nles. 
***P. Y en cuanta cantidad? R. Por la 
mañana no hn de pasar de rios c za , y en la 
colación de la noche no debo exceder mucho 
de ocho. 
***P. Y los que sin legítima causa no cum-
plen esas dos leyes, cómo pecan? R. Mortal-
mente. 
***P. Eñ qné 'lías obliga la abstinencia sin 
ayuno? R Eo todos los viernes del año, fuera 
de Cuaresma y Témporas. 
y el ayuno y la abstinencia junta-
mente? R E miércoles de Ceniza, los viernes 
y eábadoi de Cu r^es-ma, el miércoles, viernes 
y sábado de c^ rfa una d- las cuatro Témporas, 
y las viurilias d-i Pentecoi-tés, de la Asunción 
de la Virgen, de todos los Santos y de la Na-
tividad de N. Señor Jesucristo. 
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***P. Y el ayuno sólo, ún abstinenei»? 
R. Todos los loa días de la Cuaresma, menos 
los dominaos. 
***P. Y si alguno de esos días cae en do-
mingo ó fiesta de precepto? R. No obligan esas 
leyes, excepto las fie-tas dentro de la Caa-
resma, ni ee adelanta la vigilia. 
***P. Qué hay que notar aorca del Sábado 
Santo? R. Que después de mediodía no obliga 
ni el ayuno ni la abstinencia. 
***P. A qué edad obliga la abstinencia? 
R. Desde los siete años cumplidos. 
***P. Y el ayuno? R. Desde los veintiuno 
cumplidos hasta entrar en los sesenta. 
Tenemos en Empuña algún privilegio 
diado por el Papa? R. Sí, Padre, la Bula de la 
Santa Cruzada y el Sumario de ayuno y abs-
tinencia, que se obtienen mediante determi-
nada < limosnas. 
***P. Tomando eFoa privilegiop, qué días 
obliga la sola aostinencia? R. Los viernes de 
las tres Témporas fuera de la Cuaresma. 
***P. Y 6' Hyuoo y abstinencia juntos qué 
días oblitra? R. Los viernes de Cuaresma, las 
tres vigilias de Pei tecosté-*, de la Asunción 
de Nuer-tra Señora y de Navidad, y ésta se 
adelanta el sábado de aquellas témporas. 
***P. Y el ayuno sólo? R. E l ayuno sin abs-
tinencia obliga los miércoles y sabidos de la 
Cuaresma. 
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***P. Los qne ayunan ¿tienen algún otro 
privilegio?—K. Sí, padre, les es lícito tomar 
en el desayuno y en la colación leche, queso y 
huevos en la cantidad que se acostumbra entre 
personas timoratMg. 
***P Qué condiciones se imponen para usar 
de estos privilegios?—R. Ser español, ó vivir 
en Enpafia, y tomar la Bula y el Sumario, que 
se h n dicho, mediante la limosna señalada. 
***P. En qué se emplean las limosnas recau-
dadas por etíCS privilegies. R. En atender al 
enlto di viro y á otras obras de misericordia. 
M. Decid iaa Obras de Mieencomia. 
LAS OBRAS DE MIBBEIOOBDIA 
SON OATOBOB, 
los skis espmimhs y las otras sieis corporaks. 
LAS ISPIBITÜALBS SOR •STA8. 
La primera, enseñar al que no sabe. 
La segunda, dar buen consejo al que io Mi 
menester. 
La tercera, corregir al que yerra. 
La cuarta, perdonar las tn junas. 
L& quinta, consolar al triste. 
La sexta, sufrir con paciencia lan adverddadf 
V flaaueaas da «mestme oróiimos. 
La iétima, rogar a Dioe por íoa vivos j \m 
muertos. 
LAB OOBPOBAXiSe SON BSTAS. 
La primera, fisitar loe «nfermoa. 
Ija segunda, dsr de comer al hambriento 
LA tercera, dar de beber al sediento. 
La cuarta, redimir al cautivo. 
La (umta, vestir ai desnudo. 
La sexta, dar posada al peregrino. 
La sétima, enterrar i loa mnertoa. 
*P. Por qué se Uamao de misericordia? B, 
Porqne no se deben de justicia. 
*P. Cuándo obligan de precepto? B. En n i 
tMddades que, á juicio de hombres discreto!, 
atan gravea. 
*P. Y por estes obra»» de misericordia, y 
otras buenas que ejecuta el cristiano, ya k&a 
da precepto, ya de devoción, qué consigne? 
B. Si satá en gracia de Dioi, merecer por 
ellas aumento de gracia y de gloria, satisfacer 
son ellas por sus pecados y alcanzar del Señor 
bienes, así espirituales como temporales, si If 
tonvienen. 
•P. Y por qué decís si está tn gracia ds 
Dios? B . Porque \m obem buenas hechas por 
los que están en pecndo mortal, ni son mentó» 
rías ni satisfactorias, «mé «llámente impetra» 
lorias, en cuanto p ir stiías tte alguna manera as 
puedes conseguir alsr ^ns benefioioe del Seficr.* 
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O U A R T A P A R T E , 
m que te declara les Saeramento» que ta kan dé recibir 
Ya tí&mm vmw mma aabeis io que ñabtit 
ás arter, orar y obrar: TOamoa cómo sabeig k 
q « habeii de recibir, qnees lo postrero: ámM 
m Baoramentos: 
LOS SAORAMBNTOB 
m h& m m á m.Ajam IQLSSIA 
sm siete: los einco primeros son de necesidad, de heehi 
i de voluntad, sin los (males no se puede salvar d 
hembre si los deja por menosprecio; les otros dos st* 
de voluntad 
H primero, Bautismo. 
M KSifUBíío, OonflriR»niéiS. 
11 tercero, Penitencia. . 
11 cuarto, Oomanión 
11 quinto, Extremaunción. 
Bl lexto, Orden. 
11 sétimo, Matrimonio. 
F. Qué ooaae son loe acramentoa? E. S n 
mas •efialee ezteriorei ine itaidai por Oriitc 
aneatro Señor para damos por ellas m grao!» 
y las Tirtndee. 
P, Qn# tsoBB es eraof' > R. & an i»r divino 
qns hace ai nombre h jo de Dios y heredero 
leí cielo. 
•P. Y cómo se llama esta gracia? B . Santí-
*P. Y hay algún otro génen de gracias adt* 
mis de esta? B . Hay otras qne llamamoi ao 
m 
taalea, ó auxilios é Aspiraciones, sin las onal 
no podemos principiar, ni oontinaar ni 
elnir cosa conducente para la vida eterna. 
*P. Y estas qué son? R. Oiertos socorros qnt 
Dios nos da para evitar el mal y obrar el bien, 
tomo los sermones, loe buenos ejemplos, tai 
muertes repentinas, ciertas luces con que D i d 
ilustra nuestro entendimiento y unos «antoi 
déteos con que excita nuestras voluntades psm 
il bien* 
P. Qué virtudes dan los sacramentos junta» 
mente con la gracia? B . Principalmente tof 
toologales y divinas. 
P. Onáief son? a. Vé, Esperanssa y Oaridad. 
P. Qué cosa es Pé? H, Üreer lo que no vimoi, 
porque Oíos lo ha revelado. 
P. Qué cosa es Esperanza? B . Espera te 
doria mediante la gracia de Dios y nnestm 
buenas obras. 
P. Qué cosa ei Oaridad? E . Amar á DÍOÍ 
•obre todas las cosas, y á nuestros prójimos 
tomo á nosotros mismos, iiabiánúonoi coi elloi 
eomo quisiéramoe quí" ««• hobieeenoot nosotroa. 
F. Para que fué instituido el Sacramento 
del Bautismo? E . Para quitar el pecado ori-
gina] y otro cualquiera que hubiere en el qns 
M bautiza. 
P. Qué aa pecado original? B . Aquél 001 
que todos nacemos heredado de nuestros pri-
miroe padres. 
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*F. 7 en oaso de osweBidad quién paedt 
baatisar? B. Oualqaier& hombre o mujer qce 
fmga aso de rozón, 
•P . Y cómo lo ha Ú*. íjeoatar? B. Den»-
mando agua naiura) eotin* la oabeza de l i 
«riatura, y diciendo con t o tención de bautiaart 
Te te bantiso en el miro ore del Padre, y dtl 
Hijo r del Bspíritn 8anui * 
P. Para qué es el Saommento de la Oonflr-
maoión? B. Para coatí rm»»rnoe y fortaleeernoi 
sn k Fé que reoibimo? m Bautismo. 
*F. T el que tiene aao de razón y recibs 
mt* Sacramento en puerto mortal, peca? & 
Itartalmentft 
*P. Puee qué ha de ci*uer para no pecar ra-
tíbiéndolef B. üiapocem* «entra haciendo ni» 
buena confesión.* 
P. Para qué es el Baummento de la Pesitett-
sbkf B. Para perdonar ¡o» pecados oometidoi 
después del Bautismo 
P. Qué pecados son m m f B. Los mortales 
y también loe veniales. 
P. Que M peoarin mortal? B. E l deob, 
haoer, pensar ó deeeaf sigo contra la ley d i 
DkM en materia grave. 
P. Por qué se llama cnortal? B . Forqnt 
mata el alma del que le hace. 
*P. T cuándo reoibimoH el Sacramento de la 
Penitencia F B. Guando nos confesamos bies y 
reoibimoa la absolución.* 
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P. Qné paites tieiie la penitenoia para qai-
te el pecado mortb H fres. 
P. OoáleB ion? (t Contrición de ooraoÓB, 
oonfeeióo de boo» y sAiAnfamián de obra. 
P. T en estas tm •<«««h. preoieat en el qna 
quiere recibir eat* Snoramento, a* indaym 
Ugnnae otras? B Si padn^ en la oontridós 
M ínoinye el propítsitc de la enmienda, y MB 
te eonfesión el exAnim á* la ooncíenoia 
*P. Según esto, 09«ntRi> omn* son oeaesarka rm recibir el Sacr- • ^ nce úe is Penitenta sonfesarse ano bH»»' R Oinoo, qne sol: 
•samen de ooncinnn oontrimón de nomaár, 
propósito de la enu ^^da, oonf«eiói de booa 
y iatísfaoaiÓD de ob-
*P. Qué es exam^ti de ooncienoia? E. Es ka-
Mr las dilígenoiaf ooo-incuoteg para a co rde» 
•no de los pecado»- m ooofusudoa, discorrienáo 
por loe manúamiBru. <IP i Hot- y de la Iglesáa, 
por los parajes donde ha andado y ocnpaoiomea 
qne ha tenido, desp»* de beber pedido Ina i 
LHOI para conocer m» «nípaa 
•P. DB onántac rr.^í^r»» m i» oontrinión d* 
•orasónf B. De üo^. . na perfecta, y otra me 
•08 perfecta que llautuuos atrición. 
•P. ^aé es oontnoioo parfecta? &. Un áoioi 
Í peaar de haber oteacfído á Dioe por nr 
qmien as, esto es, p<> ser sumamente bueno 
ton propósito de ouafeaarse, enmendarse y 
lumplir la penitencia 
u 
•P. Y qué 68 atrición f R. Un dolor ó peaax 
áe habér ofendido á rHoa, ó por 1» fealdad M 
Goado, ó por el temor del infierno, ó por ber perdido la gloria, con propósito de oon-
{«aree, etc. 
•P. ¥ ooál de estos dolores es mejor? B. 
11 de perfecta oontrioión. 
•P. Y por qué? B. Porqne el de perfecta oon-
trioión nace de amor ñlial y el de t inaioi de 
temor; por el de perfecta contrición, antes q«e 
ano se confiese, h perdonan los pecados mor-
tales y «e pone en gracia de Dios; mu por solo 
si de atrición no se nonsieruer **t08 afectoit 
*P. Y para oonteanree ano bien, basta el 
dolor de atrición, ó a» reqniere el de perfecta 
tontrición? B Oomanmente se dice basta el 
ds atrición i pero mejor y más seguro es llevar 
si de perfecta contrición, y este ha de pro-
curar tener el que se confiesa. 
•P. Y cuándo se ha de tener el dolor? B. 
ántes que el confesor absuelva al penitenta. 
¡I •"P ^ué enea nrot^ito? R. Una firme 
reeolución de nunca jamás ofender * D k l 
gravemente. / 
// *P. Qué es confesión de boca? B. Es mani-
festar sin engaño ni mentira todos los peoadea 
mortales al confesor, con ánimo de cumplir la 
penitencia. // 
*P. Y el que calla por vergüenza algún peca-
do mortal al confesor, ó confiesa alguno grave 
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ane no ha cometido, ó hace BU confesión BÍI 
dolor, ó mu propósito, ó sin ánimo de cumplir 
la penitencia, se confiesa bien? B No padre, 
•órnete un grave sacrilegio, j quede con ia 
obligación de volver á confesarse de los peca-
dos que confesó j no confesó, son el di! 
sacrilegio que hizo. 
| | «p , Y quiénes pueden creer no haber tenido 
dolor ni propósito en BUS confesiones f E. Loes 
ane no se apartan de las ocasiones, y loe qm 
acepués de una y otra confesión caen en unos 
miBmospeoados.ll 
•P. Y para excitarse pno á formar dolor y 
propósito verdadero, qué le será conveniente 
hacer? B . Antes de llegarse á confesar, pedir 
al Señor le socorra con sus auxilios, meditar 
por un rato, ó en los beneficio! que el Señor 
u ha hecho, ó en su pasión y muerte, ó en m 
bondad, y una ó mis veces decir el acto ds 
§ontrición. 
I / *P. Qué cosa es sati acción de obra? B. l i 
Mfeiifaoer á Dio» por laa panas temporal»» ái* 
bidas por ios pecados, cumpliendo la peni-
tencia que impone el confesor. 
*P. Y cómo peca el que no cumple la pe-
nitencia ó dilata mucho tiempo en cumplirla? 
B. Mortalmente, siendo la penitencia grave. 
•P. ¥ podemos satisfacer á Dios por las pi-
nas temporalee más que con la penitencia que 
n ni» impone? B. bí padre, con todo género 
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da buenas obras hechas en gracia de Diot, y 
ganando indulgencias 
*P Y qué oosae son las indulgencias? 1 , 
Unatt gracias por la* cuales m concede la ?r 
misión de la pen» temporal que se debe paga? 
por loa pecados en esta dda ó en la otra. 
*P. ¥ cómo se han de ganar? R. Haciendo 
m estado áe gracia lo que se manda á este S i 
*P, Y á los que por no satisfacer en esta 
vida van al purgatorio, nosotros los pódeme» 
socorrer y ayudar? E . %i padre, con las mil-
mas obras con que podemos satisfacer.* 
P. Y es menester «demore que uno cae ei 
pecado mortal confesarse luego para que n It 
perdone? E. Bien seria, pero no es necesarit. 
P. Pues qué debe hacer? B. Tener verda-
dero dolor de perfecta contrición de sus peca-
dos, con proposito de enmendarse y oonfesans 
toando lo manda la santo Midre Iglesia. 
P. Qué cosa es pecado venial? B. Es una 
disposición del pecado mortal. 
P. Por qué se llnm» «wnialt R. Porque l i -
geramente, esto es, úoa facilidad cae ei iiomn 
Era en él y ligeramente se le perdona. 
P. Por cuántas amw se le perdona? E. Fas 
P. Ouáles son? B. L» primera, por oir misa. 
La segunda, por comulgar. 
La tercera, por decir lu confesión general. 
La cuarta, por bendición episcopal. 
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LA quinta, por agua bendita. 
La sexta, por p&o bendito. 
La sétima, por decir e! Padre-nnestro. 
La octava, por oír «ermón. 
La nona, por golpe*» de pecho pidiendo á 
Okffi perdón. 
•P . Por qué añadí* pidiendo á Dios prrdón? 
E. A fin de dar a ent«n(t«r que, para oo .segáis 
si perdón de los veoinity por estas cosa , hemos 
dt tener algún dolot ¿obr»natural de ellos. 
*P. Y estamos obhmdo» é confesar los pe* 
gados Teníales? mám, mas eg bueno y 
provechoso. 
•P. Y el que deapaes de la última confesión 
üene solo reñíales, 4u« le será conveníenti 
hacer para asegurar « lolor y propósü o? I . 
Confesar también, iuuqoe «e sonñeie de es:oB, 
algún pecado mortal d« ta «ida pa «da.* 
P. Para qué m ei ^Htitíaimo Sacramento dt 
1& Comunión? B Par»i \u& reoiDiéndoie dig-
Btmente, sea manten» imito de nuestrae almas 
J nos aumnut» >& r » 
*P. Por qué decís dignamente? B. Para ma 
lifistar que este B o^rurpento no será manteni-
miento de nuestrae *imm, si no le recibimcs 
Son las disposiciones cosarias, tanto de parte 
del alma como de mn*- iej cuerpo. 
*P. Pues qué dW^Hiníón es necesaria ce 
parto del alma? E. Ú*hHí en gracia de Dios. 
*F. Y el que cayó m pecado mortal, cónose 
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ha de disponer pare comulgar f R.Ofra'eainioii. 
#P, ¥ el que despaés de confesado se aoner-
áa de algún peeado grave, qué debe hacer? 1 . 
Oonf esarle antes. 
•P. Y de parte del cuerpo qué disposición m 
requiere? B. Llegar (no siendo la oomaniói 
fox viático) en ayunas, sin haber comido ni 
bebido @osa alguna desde laa doce de la nooht 
intecedente. 
•P. Qué recibía en el Santísimo Sacramento 
da la Comunión? R A Cristo verdadero Dial 
I hombre, que está verdaderamente en el Saa-
ifiimo Sacramento del altar. 
•P. Según esto quién está en la hostia d«h 
niés de la consagración? E, El cuerpo di 
Jesucristo, juntamente con BU sangre, auna y 
divinidad. 
»P, Y en el cáliz? B. La sangre de Jen-
srifltc, juntamente coi m cuerpo, alma j 
divinidad. 
*F. Según esto todo Jesucristo está es la 
hoetia y en el cális? E. Todo Jesucristo asfeá 
m toda la hostia, y todo en cualquiera puto 
de ella, y lo miamo en el cáliz. 
*P. Y después de la consagración hay en la 
hostia pan ó en el cáliz vino? B. No padre, 
linó los accidentas de pan y vino, como olor, 
icior, sabor, etc. 
*P. Y si se parte la hostia, ó divide lo qns 
hay en el cáliz, se parte ó divide Jesucristo? 
4 » 
B. No padre: todo entero queda en todas y e i 
ttda una de laa partee 
•P. 7 el que llega á ¡& Oomnnión sin las die» 
BMioionee dichas recibe también á Jeeucristof 
H. SI padre» mas sin provecho alguno, porqot 
somete an gravísimo pecado. 
*P Y aquellos á quienes aprovecha, ademái 
de lo» dicho, (jué les mrá conveniente haotr 
Mura que consigan mayores frutos? B Oonii-
airar antee de oomulgat quién es el Señor qus 
fiane á ellos, ejercitarse en actos de fé. es-
peranza y caridad, recibirle con grande hu-
mildad y reverencia, y después darle gracias 
por tan grande beneficio * 
P. Para qué es el Sacramento de la Extre-
maunción f B. Para tres cosas. 
P. Ouálee son? B. La primera para quitar 
los rastros y reliquias de la mala vida pasada. 
La segunda, para dar esfuerzo al alma contra 
IM tentaciones del demonio. La tercera, para 
dar salud al cuerpo si le conviene 
*P. Y tienen obligación los que llegaren al 
MO de la razón y se hallaren enfermos de pe-
ligro, de recibir este sacramento? B. Si paares 
y pecan mortalmente si pudiendo no lo reoi 
ben, ó lo hacen en pecado mortal. 
P. Pues qué ha de hacer el que se halla en 
peoado mortal para recibirlo dignamente? B. 
Oonfeearse antes, y no pudiendo ejecutarlo, 
hacer un acto de perfecta contrición. 
•P. Para qué es el ^nnramento del Orden? 
B. Para oonaagrsr y ordenar dignos miniatroi 
á% la Iglesia, oomo son - ^ oerdotea, diáoonoi j 
gmbdiáconoe. 
•P. Y los minisut» le ía Iglesia, partú»-
iarmente sacerdotal tí «o ser respetados j 
venerados con «jp-teinh^ r R Sí padre. 
P. Para qué «s ei s>*<? amento del Matrímo* 
niof B . Para casar | ls raoia á los casado^ 
son la cual vivan mtrv tí paoífioamento j 
irien hijos para el <ji«k 
*P. T es necesario para roeibir dignamente 
Mto Sacramento mtur •« que se casan ta 
gracia de Dios? R -adre, bajo de pecado 
mortal. 
*P. Y los qne no se rindan en gracia de Dial, 
iémo se bao de dÍBp<»'«r para recibirle? B. 
Oonfesándoae * 
LÜ8 PBOAho HA PITALES 
sos H * m 
El primero, soberbia R qninto, gula. 
El segundo, avarioi^ E sexto, envidia. 
El tercero, lujuria tí ¿étimo, pereza. 
El cuarto, ira. 
P. Por qué llaman* toados capitales i lm 
siete que oomnnmanu n ÍHaman mortalesf & 
Llámanse capitalet porgue son cabezas, aomo 
fuentes y raices de otros ficios qne de elloi 
nacen, y llamarse mortMi«« no les cuadra btm 
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bien, pues machas •wea no son más qnt 
P. Onándo son atunalee? R. Guando m i 
contra la caridad de Dios y del prójimo. 
P. Onándo son oontm ia caridad f B Onándo 
por ellos se qnebmntt* algún mandamiento áf 
DioB ó de la Igleei» m materia grave. 
P. Qné es aoberbi»' f i Dn apetito deeorde 
lado de ser preferido & otros. 
P. Qné es aTarici»» B ü n apetito desoxdt-
ü d o de deseos de hnoieoda 
P. Qné es Injnm' E. On apetito deaordt-
lado de sucios oaraata deleites. 
P. Qué es ira? B On apetito desordenado 
da venganza. 
P. Que es gnla? R. On apetito deeordendo 
de comer j beber 
P. Qné es envidia r B. Un pesar dei 
ajeno. 
P, Qné es acidia ó pereza? B. Un 
di ánimo en bien obrar. 
O m m MÍOS m u metos hay sktt tmrkdm 
Oontra soberbia, haaiddad. 
Contra avaricia, largueza. 
Oontra Injnria, castidad. 
Oontra ira, paciencia. 
Oontra gala, templanza. 
Oontra envidia, candad. 
Oontra pereza, digilenoia. 
LOS ENEMIGOS DEL ALMA 
SOK TB1S 
M primero, sa el mundo. 
M legando, el demonio. 
M tercero, la carne 
•P. Quién es el mando? B. Son los hombres 
•P. Quién m el demonio? E. Es an ingt l 
qnt habiéndole üioa oriado en el cielo, por 
haberse revelado contra en Majestad con otros 
mochos, le precipité en los infiernos con lea 
tompafieroa de sn maldad qm llamamos de-
monios 
*P. Quién es la carne? B. Es nnestro mismo 
smipo con sus pasiones y malas inclinaciones* 
F. Oómo se vence y huye del mundo? B . 
late se huye y vence con menosprecio da nu 
pompas y vanidades. 
P. Oómo se fence y huye del demonio? B. 
i o n oración y humildad. 
P. Oómo se vence y huye de la carne? B. 
Hite se huye y vence con asperezas, discipil-
mm y ayunos. Este es el mayor enemigo, por-ri la carne no la podemos echar de nosotros, mondo y al demonio sí. 
4f 
LAS VIRTUDES TEOLOGALES 
SON TROS. 
La primera, fé. 
La segunda, esperanza. 
La tercera, caridad. 
•P. Y cómo no faltaremos á la obiigaetós 
me tenemos de hacer actos de estas •irtadeif 
É. Rezando con devoción y frecuencia (tomo 
aa justo que cualquier cristiano lo ejecuta) al 
•redo, el Padre-nuestro j diciendo de coraséi 
ti acto de contrición.* 
LAS VIRTUDES O ARDIÑALES 
SOIS OUÁ.TBO. 
La primera, prudencia. 
La segunda, justicia. 
La tercera, fortaleza. 
La cuarta, templanza. 
LOS SENTIDOS CORPORALES 
SON omoc. 
M primero, ver con los ojos. 
11 segundo, oir con los oídos. 
E l tercero, gustar con la boca. 
• I cuarto, oler con las narices. 
11 quinto, tocar con las manos. 
P. Para qué nos dió Dios los sentidos y 
todos los demás miembros? R. Para que eos 
todos le simásemos en todas las cosas. 
LAS POTENOI* B DEL ALMA 
Bftmoria, entendimiento y .olunbad» 
F. Para qué noi dió Oios la memoria. 1 , 
Para aoordamos de Él y ene beneflcioa. 
P. Para qué nos dió el entendimiento ? BL Pare 
•onooer á Dios noestro 8«fior y pensar tu Él. 
P. Para qné noe dió la noluntad? B. Pan 
n a le amemos como á eoma bondad y al pró-
jimo por El. 
*P. ¥ qné cosa es neestra alma, cuyai M I 
ü ta i potencias' B. Ee m espirito inmortal 
triado por Dioa de la nada á sn imagen y 
inieianza< 
LOS DONES DEL BSPlBITU-SANTO 
SOS HIBT1 
M primero, don de eabniuria. 
B legando, don de Batendimiento. 
I I terceroj don de consejo. 
11 cuarto, don de ciencia. 
ffl quinto, don de fortaleza. 
B sexto, don de piedad 
M «¿timo, don de temor de D m 
LOS FBUTOB DEL «SPlBITU-SANTO 
80BJ DQOB. 
11 primero, caridad» 
H legando, paz. 
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I I torcera, loapaimidud. 
H eaarto, benignidad. 
81 qninto, fé. 
I I lezto, oontinenoia. 
Él iétimo. gozo. 
81 octavo, paoíenoia. 
81 nono, bondad. 
81 décimo, mansednmbra 
81 undécimo, modestia. 
ffi dnodécimo, oaatidad. 
LAS BIENAVENTURANZAS 
80K OOHO. 
I Bienaventurados loe pobres de espirita, por-
que de eilos será el reino de lo» cáelos» 
3 Bienaveucaroaoe loa manteos, porqac 
poseerán la tierra. 
5 Bienat enturados los qne lloran, porque eiioi 
serán consolados. 
6 Bienaventurados los que han hambre y icd 
de la justicia, porque ellos serán hartos. 
S Bienaventurados los misericordiosos, porqmt 
ellos alcanzarán misericordia. 
i Bienaventurados los limpios de corazón, por-
que ellos verán á Dios. 
f Bienaventurados los pacíficos, porque úlm 
aeran llamados hijos de Dios. 
S Bienaventurados los que padecen penww-
oión por la justicia, porque de efloe n r i 
el reino de los cielos. 
ü 
P. Qué hemos dicho ahora! R. Las oehc 
mtañreTaínmnzas 
P. Qué ooeas son estas ocho bianaventuran-
IM? B Las mejores obras de lae Tirtudet j 
lo&M del Espíritu-Santo. 
P. QtiíéBBfl son los oobr«w de Bsoiríta? B. 
Loa que 00 quieren, á lo menos oon el aféete, 
honre* ai riqaesas, ann moderadas. 
P Quienes son los mansos? R. Los que oc 
litnen Ira ni mn casi movimiento de ella. 
P. Cómo poseerán la tierra? B. Gomo sefio-
m de ai miamos. 
P. Quiénes son ios que lloran F E. Los qos 
lemB im placeras ann moaeracloa. 
P. Qni^ nne ion loe oiue han hambnt j mñ 
I t k justicia? E. Los que hacen oon amiapj 
ásbar en todo. 
P. Quiénes son los misericordiosos^ B. Loi 
Sftiy piadosos aun oon los eztrafios. 
P. Quiénes son los bmpioe de corazón ? R. Loe 
fue ion del todo mortificados en sus pasioim 
P. Quiénes son los pacíficos? E . Los obra* 
doras de la paz en si y en otros. 
P. Qniénes son los que padecen perseouoiói 
por la justicia? E . Los que están ñrmei M 
lodo, aunque les persigan. 
P. Por qué éstas se llaman bienaventuran-
iaaF R. Porque en ellas consiste la de Mt» 
fida y la esperanza de la otra. 
§1 
iLOS NOVÍSIMOS. 
F. Onántoa son loa novísimos? B. Onatro, 
N 4 saber: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. 
•P. Qué es Gloria? B . ü n estado perfeetíii-
uo, en el cual m hallan todos los bienes, d i 
txperimentarse mal alguno, como en el IB» 
temo se hallan todos los males sin exptd 
bien alguno. 
•P . Y para librarnos de éste y oonsegaii 
aquélla, qué hemos de ejecutar f B . Guardar 
los Mandamientos. 
•P. T hay algunos medios conducentes para 
que con mayor facilidad podamos guardar el-
los y preservarnos de faltar á ellos? R. Sí padre, 
•P Onáles son? B. La freooeneia de loi Sal-
te Sacramentos; el ofrecer a Dios las obm 
por la mañana; el oir misa todos los días y re» 
mi el Rosario á la Santísima Virgen; la l e sdé l 
espiritual; la meditación; el examen de la eoi-
tiencia por las noches, y por decir uno qne 
abrasa muchos, el elegir un confesor sábio, 
Virtuoso y prudente, y sujetarse á él en todo® 
M . Bien decís: porque la elección de n i 
bien confesor, como dice San Francisco ¿te 
Bales, es la advertencia de las advertencias., 
Haoedlo, pues, vosotros así; pues este os será 
gomo un ángel que os guiará proponiéndoos 
estos y otros medios para que caminéis pos 
las sendas de los Mandamientos, y llegoeu i 
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ver á Dios en la gloría, que ee el fin para qsi 
fumoi criados. 
El Señor nos lleve á todos allá. Amen 
h A C O N F E S I O N 8 N R O M A N O l 
f o peoMlor me confieso 6 Dios Todopoderoso, g U 
.•entnnd» aiemprt Virgen Mari», al bienavsfi' 
todo San Miguel Arcángel, áSan Jnan Bautiate, f 
IM Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, i Sote 
IM Santos f i vos Padre, que pequé gravemente 
asa el pensamiento, palabra jr obra, por mi onlpi, 
per mi culpa, por mi grandísima culpa; por tantos 
n e g ó i la bienaventurada siempre Virgen María, 
•1 bienaventurado S. Miguel Arcángel, á San JURJB 
á loe Santos Apóstoles San Pedro y Bm 
reblo, i todos los Santos y á vos Padre espiritneP 
! « • rogueis por mí á Dios nuestro Señor. Amfe 
ACTO D I CONTRICION, 
* Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadera; 
üiador y Redentor mío, por ser vos quien soii, f 
aerque os amo sobre todas las cosas, á mi ma pea» 
le iodo ooracón de haberos ofendido, y propongo 
ite nunca mas pecar, confesarme, onmplfe 
S» penitencia que me fuere impuesta, apartarau 
á t toda» las ocasiones de ofenderos: ofrésooos mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mil 
Becados i y confío en vuestra bondad y mieericardia 
BBfinita, me los perdonaréis por los méritos de 
preciosísima sangre, pasión y muerte y mt 
gracia para enmendarme, y para persevere» 
vuestro santo aervioio hasta el fin de mi vide. 
ORACIÓN BEEVB 
para ifraecr par ¡m mañan», á hura y fltrim 
m»t, UdM Uu tirmt dsl di*, 
To 88 doy a¡r*oúu6, Dios mío, por todos loe 
JMM que de vueatr» liberal mano he recibido y 
sea especialidad por kaberme dejado llegar i aifi* 
üa , m el qaa, & honra y gloria vuestra, os 
penaamientos, palabras y obrae, por le 
y mérítoe de Jesuoristo, y firmement» pro» 
oon rueatra gracia de no ofenderos en él: so* 
wrredme, pues, Señor, son vuestros auxilio» par® 
araotioarlo así, por los méritos de Jeeuoristo, ds m 
iantísima Madre y de todos los Santos, ámen, 
ACTOS DI Fl, iSPlRÁNZi Y CiRIMB 
A a t m mrn wm 
Oreo em Dioa Padre: oreo en Dios Hijo; ores 
SU Dios lepMtB Santo r oreo en la Samlislna® 
Trinidad, rea Personas distintas, y un solo 
DSoi verdadero. Oreo en loa mistérica áe le 
Snoarnaciési, vida. Pasión y muerte, Besurree-
dón y ájoenaióü de mi Señor Jeanmisto, Dios 
v Hombre verdadero. Creo igualmente, porque 
Dloi io ha revelado, todo cnanto cree y enseña 
eon autoridad infalible la Santa Iglesia Caté-
Moa, Apostólica, Romana, y en esta fé prótesis 
$ quiero vivir y morir. 
A C T O D E E S F B R A M Z A 
Supero en Dioa Padre: espero en Dios Hijos 
sapero en Dios Espíritu Santo. Espero, Dioi 
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mío, que por loa méritos mñuitoa de mi Seño? 
j Salvador Jesucristo me daréis la vida etemi 
qm miserioordioeamsnte habéis prometido i 
loe qae oe sirvan fiehnepJ? coi' h»w^a9 obrai, 
)oe propongo praotioar con el auxilio de vuet • 
Ira divina gracia. 
A C T O O E G A & 1 B A M 
Amo á Dios Padre: amo á Dios Hijo: amoá 
Dios Espíritu Santo: amo á mi Señor y Bt-
dentor Jesucristo. Os amo, Dios mió, sobrt 
ledas las cosas, porque sois infinitamente huem 
y digno de ser amado. Amo á María i 
Madre de Dios y Señora nuestra^ y por 
i Dk» amo i mi prójimo como á mi 
tOSARIO DI LA SiWTISIMi TIRfifIN» 
Por y señal,'etc. Acto de contrición: Señor mis 
Jeaucritto, etc. 
MISTERIOS GOZOSOS DBL SANTÍSIMO SOSARIO« 
ifmer mUterio: La Encaraacién del Hijo i * 
Dios. 
Ha fmir» n#tttr«, ÜM Almarios l y na ^l#rj« 
f<V»iww fRáf^rio: L a Visitación de 
Señora. 
65 
ftreer mtUri*: I I Nacimiento del Hijo de DI». 
üumrto mítterio: La Purificación de Nuertn 
Señora. 
Q&ntc materio: SI Niño perdido j hallado m 
ú Templo. 
Ptud* etmahárs* een lm Letanía. 
•Urtet y Ifietuei. 
MUHTCRIOS DOLOROSOS DKL SANTÍSIMO ROSARIO. 
Primer muturto La Oración del Huerto, 
ün J»«4r« «Mktfír», diez A««m«rúu y on tfí^fim 
Stfunde müterío: Los á.Mte8 i la columna. 
IVcer mmsrm. La coronación de espina*, 
CWto «untétrio: La Crus á cuestas. 
QWNIO muterso.* La Crucifixión de Hueste 
Señor. 
Ftud* eomhárM eon Is Letanía, 
V n i s t n v o , M t t e c n a l e s y i á b a i s 
MJSTKRIOS «LORIOSOS DEL SANTÍSIMO ROSARIO 
Primer muurio: La Resurrección de Nuealss 
Señor. 
ün Fmdra nuettrt, diea J.*m«rt«#, y nn &i»rte 
JPéUri, 
StpMda múterio: La Ascensión del Señor. 
Ttrcer mitíerío: La Venida del Espíritu Santo. 
Ovmrto muotrio: La Asunción de NueiS» Se-
Quinto Mtsterün La Coronación de N u e ü n 
16 
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eleyeon. 
leyson. 
Kyrie eleysoa. 
Ohriste andí uoh, 
Cbríste exaadi noe. 
Pater de COBIÍB Deni. 
Miserere nobis. 
f l i i i Bedemptor mandi Deai 
Miserere noble. 
Spiritaa Sánete Déos. ' 
Miserere nobis. 
Imota Trinitas anas Dem. 
Miserere nobis. 
SANOTA MARIA—Ora pro nobii. 
Sanota Dei Genitriz, 
Sanota Virgo Virginam. 
Matar Ohriati. 
Mater Divines Gratis» I 
Ifater Pnrissima. i 
Mater Oastissima. 
Mater Inviolata. 
Mater Intemerata, 
Mater Inmaoalata 
MafcBT AmaWlls 1 
Mater AdmiraMlis 
Mater Boni Cousilii. 
Maun: Ureaiuria. 
5Í 
Matar SalTatorie. 
Mater boni OonaUii. 
Tugo Prudentísima. 
Virgo Veneranda. 
Virgo Praedicanda 
Virgo Potens. 
Virgo Olemens. 
Virgo Pidelia. 
Speonlnm Justit i». 
Sede* Sapientes. 
Cansa nostre Letitiee. Q 
Van Spirituale. g 
Vai Honorabile ^ 
Vas insigne Devotionia. m 
Besa Mystioa. W 
Tnrris Davidioa. a 
Tnrris Ebúrnea^ SS 
Domas A área, 
Fnderie Arca. 
Janna CoelL 
Btella Matutina. 
fklas Infirmornm. 
Befngiam peooatoram. 
Oonsolatris Affiotoram. 
Aoxiliam (Jhristianorum. 
Regina Angelornm. 
Regina Patriaroharom 
Regina Prophetarum. 
Eegina Apostolomm. 
Regina Martyrum. 
18 
Regina Oonfessoram, O 
Begína Yirginnm. M 
Regina Sanctorum omnínm 
Segina sacmtisaimi rosarii. ^ 
Bovina ame labe original! conoepta. 
Seeina paois. 
f. ¿.gimg Líei qui fcollis peooata mnndi. 3 
9, Faros no bis Domine. M 
f . Agnos Dei qoi tollis peooata mondi, 3 
9. Exaadi nos Domine, 
f . Agnae Dei qai toli i i peooata mnndi. 
9. Miserere nobis. 
f. Ora pro nobis Raneta Dei Genitriz, 
f . ü t digni effioiamar promissionibas Ohristí, 
ORBIÍUS. Gratiam taam, qaeesnmne Domiog 
mentíbas nostris infunde, at qai Angelo nsn-
tiante Ohristi Fi l i i tní inoarnationem oogno-
vimue, per paasionem ejue, et cruoem ad Ra» 
Mtrreotionis gloriam perducamnr Per mm 
ÍMÜ Ohristnm Dominum nostrnm. Amen 
ORACIÓN DEL SANTO SUDARIO. 
Dioa, qne nos delute I» señal de tu puito «1 la 
illMuuk santa, en la onal fué envuelto ta ousrpt 
BantÍBimo. cuando por José fuiste bajado de la Oras, 
tonoédenoe, piadosísimo Señor, qne por tn msarta 
f •epultura seamos llevado» & 1» gloria dt la rm«* 
iteooión, donde vives j reinas oon Dios Padre, m 
uidad del Bepiritu-Santo, Dioa por todos loe uigiOi 
é« loa siglos. Amén,; 
MODO DE AYUDAR Á MISA 
i4eHKDom In nomine Fatris, et Tilii e(¡ 
B»noti. Amen. Introibo «d Altare Deí.—I 
Denm Qoi tetifioafc javentntem meam. 
i . Jodio» m«. Deas, et áisoeme oaueam meam i& 
f anta non «anota, ab homina iniquo et doloso arag 
me,—B. Qaia ta es Deas, fortitndo mea, iquam 
ase repuliste, et qnare «ristis inoedo, dnm affllfil 
M% inimioue? 
i , Imitte Inoen %-mm, et veritatem tnam, ípaa m» 
ásdoxeront, et addnxermt in montero aanotnm 
tSKm, et intahemaonla tna.—B. St introibo ad Al-
tee Dei, ad Denm qai teíiñoat jnventutem mea», 
f e Oonfitebor tibi in oithara Deua, Deas mrai, 
iqnaEe iriséis est «nima mea et qnare oontnrbai 
saaí—E. Spera in Beo, quoniam adhno oonfitefat» 
lll£( salntare vnltus mei et Deas meas. 
i . «loria Patri, et Filio et Spiritni Sanoto.—B. 
Biont «rat in principio st nono, et semper, et le 
wcnla ssaculorusn. Amen, 
i . Introibo ad Altare Dei.—B, Ad. Denm Qoi te-
lifoat joventut 
§, Adintorinm aoatrnm in nomine Domini,—B. 
Qoi fpoit otalnm et terram. 
i , Oonfiteor Deo Omnipotent! eto. Bt vos tratnii 
pro m« ad Dominnm Denm oostrum, B, 
tai Omnipotens Deas, et dimiasiv pee> 
satis tmis perdnoat te ad vitam astenmm 
i . Amen.—B. Oonfiteor Deo Omnipocenti, Beate 
Mari» oempwr Vtrgini, Beato Miohaeli Ar<;han<*l«, 
Beato Joanni Baptist». Sanctis Apoetolis Petra 
Paakt, ómnibus Sanotis, et tibi Fater, qnia peooavi 
oogitatione, verbo, et opere, mea oulpa, 
onlpa, mea máxima oalpa. Ideo pr p ,  i  l .  eoor útmmm 
semper Virginem, Beatum Miohaelem As-
's&angelnm, Beatnm Joannem Baptietam, Sanotos 
§0 
4poetoliB Petrnm et Paalttm, omnes BuiotOB, 61 h 
F»ter, orare pro me ad Domintim Deum nostrus, 
Mísareatur vestri Omnipotens Dens, et dimtwil 
paooatis veatnB, perdnoat vos $d Titam asternaai. 
Indnlgentiam, atoolationem et 
peooatornm noetroram tribaat nobie Omnipoteas, 
6t miseriocrg Dominua,—E. Amen 
i . Dene ta osmversa» vivífioabis nca, — M. I I 
plebe fú.» Isatabito in te. 
Ostende nobia, Domine, miserioordiam tiuuB 
•—R. Et salntare tnnm da aobia. 
I Domini exandi oratloKem mean,— R. I t ola« 
aior mena ad te veniat, 
i , Dominna vobisonm.-- M, Bt onm «pirita tas 
i . Omntu», Anfer & noble, eto. 
1« Kyrie elejBon.—B> Kjrie eleTvon. 
S. Kyrle eleyson.—H, Ohriete eleyeon. 
1, Ghriste eleyson.—R. Ohriste «leyeon. 
f. Syrie eleyaon.—B, Kyrle eleyeon, 
81 Kyrle elejraon, 
8. Dominne vobisoum,—- R. Bt oam Spirite tm. 
S, Per omnia ssaoala ssaoníorum.—R. Amm, 
Ambmda U MpUUlm, 
£. Deo fratiaa. 
8. Dominas vobisoam,—R. Ht oam Bpirita feae. 
8. Beqaentía Banoti Bvan^elU eMandun, ote, 
~ R . Gloria tíbi Domine. 
JDUmp H>V JflV I / »5 " V » * f/wwfwwVf W% 
& Lañe tíbi Obriste. 
i . Dominas vobisoum.—-E. Bt oam Bpirita toa. 
% Oratw fratree, eto.—B. Saaoipiat Dominoe BA-
ertfioiom de rnaaibae tale ad laadem et f loria» 
sominia sai, ad atilitatem q[uoqaeiíno8traa 1«. 
61 
(humde SÍ el Fre/tsie. 
i , fer omnia ssaonla ssaanlomm.—B. Aman, 
i , DomínoB vobiacnm.—R. Et onm Spirítn tes. 
i , Btroam corda.—R Habernos ad Dominna. 
i . ©ratias agamna Domino Deo noetro,—R. Ofg 
ftmm et joatum eat. 
Detpvés del P»ter-msters 
ñ, Mt ns aos iudnoas in tentationem.—R^'Sti 
libera nos & malo. 
1, Fax Domíni aít aemper Yobisoum.—B. Bt « n s 
Bplritra tno. 
I . Ite Misa mt, 6 Banedioamus Domino.—B, Dsf 
gzatiaa. 
ie Req uíasoant in pao«.—B. Amen, 
i» Fator, et Filme, et SpirituB Sanotna.—B. AJMBÍ 
I , Dominns vobiaoam.— B. Bt oum Spírifem 4^. 
i . Beqnentia Sanoti Bvangelii aeonndum, 
B. ©loria tibí Domine. 
AmbmA» el JBvemgeHe últim*c 
i , Om gratiaa, 
MÁXIMAS MORALES. 
Teme, niño, siempre á Dios 
f de dicha irás en pos. 
Quien á sus padres respete 
Hallará dicha completa. 
Muestra respeto sin par 
k ministros del altar. 
En el templo del Señor 
Gtaarda el decoro mayor 
st 
Evita la hipooresia 
Que es la mayor villanía 
Venera y eleva oantoi 
A imágenes de los Santos. 
D i en todo la preferenel* 
A la TÍrtnd y á la ciencia. 
Propio es de pechos hnmaiu» 
El respeto á los ancianos. 
La ira ante todo evite 
Pues es del Señor maldita. 
De ser soberbio te guarda 
Si no el averno te aguarda., 
Iguales ante el Señor 
Son el monarca y pastor. 
Jamás para otros desees 
Lo que á t i dañoso crees 
Evita la ociosidad, 
hozarás tranquilidad. 
No uses la maldición 
Que es á Dios contradicción 
Presta protección al pobre 
7 Dios hará que te sobre. 
No desprecies como vano 
El consejo del anciano. 
No jures, si no es en juicio 
Porque te vendrá perjuicio. 
Sufre con resignaoióa 
Onalqníera tribulación. 
Bi evitar quieres tormento-i 
Observa los Mandamientos 
A nadie guardes rencor, 
Pues lo prohibe el Señor 
A l hacer una acción buena. 
De gozo el alma se llena 
Si obras mal tendrás 
¥ eterno remordimiento. 
Guárdate de la mentira. 
Que cansa á Dios justa ira, 
Si aprecias á los demás, 
ápreciado tú serás. 
Oonñésate con frecuencia 
Y aquietaras tu conciencia. 
En tus felices momentos 
Dirige á Dios tus acentos. 
Tampoco olvides un día 
Quito rendir á María. 
Ella dará protección 
A t i en la tribulación. 
En un suceso cualquiera 
Llámala por medianera. 
Llámala con gran anhelo 
¥ pide te lleve al cielo. 
«4 
LA SALVE EN VERSO. 
Salve Señora, 
Bahía del Oielo, 
Madre y aonsnelo 
B ú perádor. 
Vida y dnlzara. 
Hoeetra eeperaam, 
Em* segura 
Be Salvación. 
Loe desgraciados;. 
Da Eva nacidoe, 
BM tí afligidoa 
loloe se »en. 
Voelve abogadia; 
Vaalve á nosoferoi 
La ta mirada, 
f ásate del bien. 
Á tí, de graolai 
f dones llena, 
Díaen m pena 
Osa triste voz 
Los desterrados 
En este valle. 
Los condenados 
Siempre á dolor. 
Danos, Señorat 
Deshecho el yerro 
De este destierro, 
Ver á Jesús. 
Divino fruto 
De vuestro seno, 
Por nos tributo 
Muerto en la Orni. 
Y en tanto, oh dnbe 
Virgen piadosa, 
Pura y hermosa» 
Madre de Dios. 
Pues guardamos 
Santas promueua, 
Tiernos rogamos 
Rneguas por nos 
Reina del oielo y la tierra 
Válganos tu intercesión. 
Pues que Madre nuestra erei 
V también Madre de Dios. 


